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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada "Fiscalización del tratamiento de los residuos sólidos 
domiciliarios en relación a la protección del medio ambiente y el derecho a la salud en 
la municipalidad de Independencia" que se pone a vuestra consideración tiene como 
propósito analizar el proceso del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios 
desde la generación hasta la disposición final en relación a la protección del medio 
ambiente y la salud ambiente; esta investigación adquiere importancia porque. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, 
la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se 
consignan la aproximación temática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema y 
la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los 
objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se 
abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las 
conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las 
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RESUMEN 
En este estudio se examinara de qué manera se fiscaliza el tratamiento de los residuos 
sólidos domiciliarios en relación a la protección del medio ambiente y el derecho a la 
salud en la Municipalidad de Independencia, por medio de la entrevista, el tipo de 
investigación es cualitativo, descriptivo, utilizando como técnicas de recolección de 
datos a la entrevista, encuesta, el análisis normativo y el análisis documental, 
analizando la fiscalización en el manejo, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos y como afecta a la protección del medio ambiente y el derecho a la salud, 
llegando a la conclusión que existe una desprotección considerable por la falta de 
capacitación de los trabajadores en la Municipalidad de Independencia. 
Palabras claves: Fiscalización, Residuos Sólidos, Protección del Medio Ambiente. 
ABSTRACT 
This study will examine how the treatment of household solid waste is controlled in 
relation to the protection of the environment and the right to health in the Municipality 
of Independencia, through the interview conducted, the type of research is qualitative, 
Descriptive, using as data collection techniques interview, survey, normative analysis 
and documentary analysis, analyzing the control in the handling, transport and final 
disposal of solid waste and how it affects the protection of the environment and the 
environment. Right to health, reaching the conclusion that there is a considerable lack 
of protection due to the lack of training of workers in the Municipality of Independencia. 




Se entiende por aproximación temática es aquella descripción práctica que 
hacemos de la realidad que estamos observando. 
En relación a la aproximación temática, se realizó un análisis del tema 
Fiscalización del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios en relación a 
la protección del medio ambiente y el derecho a la salud en la municipalidad de 
Independencia 
A todo ello, el objetivo del Estado es lograr el efecto esperado en relación a la 
Fiscalización del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios en relación a 
la protección del medio ambiente y el derecho a la salud, la misma que es 
gestionada por las municipalidades distritales de cada localidad y otras entidades 
públicas como entidades rectoras estableciendo medidas para la fiscalización y 
la regulación del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios y los derechos 
fundamentales que son el derecho a la salud y el derecho a vivir en un medio 
ambiente sano, adecuado y equilibrado, y todo esto con la finalidad de que la 
comunidad alcance un excelente estado de funcionamiento; pero esta gestión, 
en la real situación local es incorrecta y ello se pone en manifiesto por la gran 
preocupación por el impacto medioambienral, este contexto se sitúa, gracias, y 
entre otros aspectos, a la innecesaria utilización de insumos físicos y el 
crecimiento desmedido de las ciudades, que contrae como consecuencia a la 
desproporcionada cantidad de desechos sólidos y su impropio manejo, y esto 
provoca graves daños ambientales y a el derecho a la salud, ya que a diario se 
convive con dichos residuos sólidos que contaminan aire, suelo, agua, y que 
provocan un significante grado de contaminación del paisaje, y el deterioro de la 
salud mental de la población, y esto afecta al futuro y lento desarrollo de los 
países. 
El aumento de la población y el consumo excesivo de cosas e insumos 
innecesarios que son excluidos, y que en su mayoría finalizan en las calles de la 
misma comunidad en considerables proporciones por el mal tratamiento que se 
le da, acrecienta la contaminación y desprotección del medio ambiente y en ese 
sentido como consecuencia afecta la vida en común. 
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El rápido crecimiento demográfico, produce una fuerte alteración al medio 
ambiente, pues llega en algunos casos contra el equilibrio de la tierra y el 
perjuicio al medio ambiente sano, equilibrado y adecuado. 
Las municipalidades, son las entidades públicas que brindan fiscalización y 
regulación al tratamiento de residuos sólidos domiciliarios y que dicho 
tratamiento es gestionado por ellos mismos o una empresa externa, por ello 
como entidad pública forman parte importante de un conjunto de potestades que 
crea el Estado para la protección de los derechos de las personas y protección 
al medio ambiente. 
La eficacia del servicio deí proceso de recolección de los residuos sólidos, la 
misma que se realiza en función de la jurisdicción del municipio y en este 
contexto el principal objetivo de las entidades públicas del Estado es ofrecer a 
su población un territorio digno y libre de residuos contaminantes, pero hay un 
determinante que llena de preocupación a la comunidad y es si se realiza 
correctamente la gestión a dichos contaminantes. 
Es importante señalar, que la fiscalización de los residuos sólidos corresponde 
a la municipalidad distrital, este tiene la función de fiscalizar la adecuada gestión 
y además de ello esta gestión realizada por la municipalidad distrital, es 
fiscalizada por el organismo que evalúa y fiscaliza el ambiente (0.E.F.A.), 
basándose en la normativa correspondiente. 
En esa línea de ideas, la debilidad que se presenta es un grave problema tanto 
social como jurídico, ya que se evidencia la inadecuada gestión que realizan las 
municipalidades en relación a la fiscalización del tratamiento de los residuos 
sólidos domiciliarios y la protección al medio ambiente. 
Trabajos Previos 
Los trabajos previos son aquellas investigaciones realizadas con anterioridad, 
por ello, de la examinación de la literatura en relación al problema de 
investigación, se puede corroborar que no se han encontrado estudios previos 
suficientes que aborden el tema de forma específica. Sin embargo, se han 
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hallado algunos estudios tanto nacionales como internacionales relacionados a 
las categorías que serán objeto de análisis, entre los cuales podemos mencionar: 
Trabajos previos nacionales 
Se ha podido encontrar diversos estudios de especialistas en el tema, quienes 
plantean la problemática expuesta, dando asimismo su opinión personal sobre 
la misma. 
El estudio realizado, por Luis Huerta Guerrero titulado: "Constitucionalización del 
Derecho Ambiental" la misma que examina la forma como el derecho ambiental 
logra absorber condiciones propias de los derechos fundamentales de las 
personas, desde una perspectiva meramente constitucional, como es el de vivir 
en un ambiente ecuánime y adecuado registrado en el apartado dos y en el inciso 
veintidós de nuestra Carta Magna peruana. 
Guerrero (2013) afirma que el derecho a tener un ambiente sano ha sido 
recogido en relación a su importancia para que las personas se puedan 
desarrollar en actividades que les satisfagan como tal (p. 479). 
En la constitucuion politica del Peru de 1993, la misma que se encuentra vigente 
provee varias caracterisiticas de las cuales es viable delimitar que no solo se 
limita a marcar que es un carácter intrínseco de la persona el poder vivir y convivir 
en un medio ambiente, sino ademas de ello señala que el medio ambiente debe 
ser equilibrado y ademas debe ser ecuánime para el desarrollo de vida de las 
personas. Esto signifca que desde una vista contitucional se debe razonar sobre 
el medio ambiente ecuánime y adecuado, como el elemento especial para el 
disfrute de otros derechos de igual naturaleza es decir fundamentales, que son 
reconocidos por la norma suprema. 
La constitucion, pues no solo avala que el ser humano despliegue su vida en un 
medio ambiente ecuánime, tambien detalla que este medio ambiente 
corresponde ser propicio para el futuro progreso de vida de las personas, lo que 
convierte que es una obligación del Estado la de mnatener en buen estado el 
medio ambiente con la finalidad de que el ser humano pueda vivir en condiciones 
dignas. Por ello ya no solo se trata de asegurar la vida de las personas coon 
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derechos normados en reglamentos, sino de protegerlo de los ataques del medio 
ambiente donde se desarrolla, la misma que se fundamenta en que se 
desenvuelva en condicienes ambientales admisibles. 
El estudio realizado, por Andrés Dulanto Tello, titulado: "Asignación de 
competencias en materia de residuos sólidos de ámbito municipal y sus impactos 
en el ambiente" la misma que examina como las municipalidades distritales son 
las encargadas principalmente de la obediencia de períodos importantes en la 
gestión de los residuos sólidos como lo que es la limpieza, la recolección y el 
transporte, es decir el tratamiento que se le da a los residuos sólidos. Asimismo 
este estudio realiza un examen expedito sobre las deducciones del tercer informe 
sobre gestión de residuos sólidos, la misma que reconoce que en muchas 
situaciones se encuentran frente a situaciones tan precarias en relación al 
impuesto de las primordiales transacciones conexos a la gestión. 
Así también menciona, que la normativa local relacionada a los residuos sólidos 
es distinto, existiendo un tipo de ordenanza que es emitida por los gobiernos 
locales de Lima, la misma que suscribe las contribuciones sobre residuos 
sólidos. 
Trabajos previos internacionales 
Se ha podido encontrar diversos estudios de especialistas en el tema, quienes 
plantearla problemática expuesta, dando su opinión personal sobre la misma. 
Otro estudio relacionado al fenómeno de investigación es el realizado por Cuvi, 
publicado en la revista Letras Verdes, titulado "Residuos sólidos en América 
Latina: gestión, políticas y conflictos socio ambientales" en el que explica sobre 
la importancia de la basura cuando es bien gestionada y tratada, de acuerdo al 
estudio realizado por el autor se debe reconsiderar el significado y el valor de la 
basura, ya que primero se debería cambiar la institucionalidad hacia el camino 
de un nuevo paradigma; y no solo significa recoger la basura y echarlos al 
basurero sino que al generar más residuos sólidos con características de 
regeneración, se debe reciclar. 
Cuvi (2015) afirma que se solicitará que los sujetos supervisores aumenten la 
fiscalización al Gobierno Local que presente problemas en el tratamiento de los 
residuos sólidos ( p. 2). 
Al estudio se debe añadir, que el ente fiscalizador está llamado a verificar y 
sancionar a las entidades que no cumplan con las guías y reglamentos también 
con las políticas nacionales, etc. Ya que está dirigido a la gestión y tratamiento 
de los, R.S. y a la protección del medio ambiente. 
Continuando con los antecedentes de la investigación se ha encontrado un 
estudio hecho por Diego de. Campos Domingos y Sergio Luis Boeira ambos 
especialistas en la materia' en Brasil, titulado "Gerenciamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos Domiciliaros", publicado en la Revista de Gestión Ambiental y 
Sostenibilidad- GEAS de Brasil, señala que las creaciones innovarías y el veloz 
desarrollo económico han hecho que el período de existencia de los bienes sea 
cada vez más y más pequeño, lo que aumenta la cantidad de bienes de consumo 
posterior del medio silvestre (Campos y Boeira, 2015, p. 17). 
Por otra parte, es esencial para la gestión de R.S primero clasificarlo, solo ahora 
sino para predecir un futuro adecuado, pues son importantes las características 
de los residuos sólidos para poder determinar la capacidad volumétrica, para los 
medios de recojo, transporte y eliminación, así como para la elegir el tratamiento 
de los R.S. que se han de adoptar. 
De igual importancia, la autora menciona que el lugar de los sistemas de la 
disposición final, ha sido caracterizado por aquejar de forma global a sectores y 
pobres, pues no solo de Ecuador sino a nivel mundial, porque carecen de 
servicios básicos y derechos sociales. (Soliz, 2015, p. 6) 
Además de la creciente población a nivel mundial, el modelo económico es factor 
inherente para la cantidad y calidad de la basura. A ello se suma el sistema de 
disposición final, que se ha especializado por dañar a sectores en pobreza, que 
se encuentra carentes de los principales servicios y derechos sociales. (Soliz, 
2015, p. 19) 
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Es importante mencionar la conclusión de la autora donde señala que las 
soluciones al problema no son fáciles y es notorio que no requieren tecnología 
avanzada, sino por otro lado decisión política desde una perspectiva especial y 
consiente, para la formación de una ciudadanía con formas de vida saludables. 
Ampliando la investigación, se puede mencionar el estudio realizado por los 
autores Monavari, SeyedMasoud; Omrani, GhasemAli; Karbassi, Abdolreza; 
Raof, Farzaneh Fakheri, titulado " The effects of socio economic parameteers on 
house holds olid waste generation and composition: in developing countries" el 
estudio fue realizado en Ahvaz que es la capital de la provincia iraní de Juzestán 
en Irán. Traducido en español significa "Los efectos de los parámetros 
socioeconómicos sobre la generación y composición de residuos sólidos en los 
hogares: Países en desarrollo", pues se sabe muy bien que el aire de Irán es el 
más contaminado a nivel mundial, muy aparte de ese problema existe otro que 
es la generación de residuos sólidos. 
Este estudio se lleva a cabo en un lugar urbano de Irán donde se pretende 
determinar los parámetros socioeconómicos en relación a la generación de 
residuos sólidos de los hogares. 
Así también se puede considerar el estudio realizado por Charles ChidozieNnaji, 
del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Nigeria en la ciudad 
de Nsukk en Nigeria, titulado "Status of municipal solid waste generation and 
disposal in Nigeria", traducido al español significa "Estado de la generación de 
residuos sólidos municipales y la eliminación en Nigeria" donde el autor plantea 
que los residuos sólidos urbanos es un gran problema mundial que no solo es 
particular de Nigeria, sino también en el mundo, acotando además que los 
residuos sólidos en los últimos años ha excedido su cantidad, siendo esto un 
problema para la el tratamiento de los mismos y la incapacidad de las 
autoridades en su gestión. 
La búsqueda de minimizar el tratamiento y facilitar el transporte ha dado lugar a 
una nueva forma de objetos desechables, ya que hoy en día la mayoría de 
productos se muestran en envases recusables, pero por desgracia muchos de 
estos productos no son biodegradables, es así que la necesidad de desechar los 
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residuos sólidos ha dado la idea de aumentar los vertederos a cielo abierto de 
forma ilegal, que se constituye como un gran riesgo para el ambiente y para la 
salud. 
Por ello, Chidozie (2014) dice que el sistema del manejo de los residuos sólidos 
en los países de crecimiento a menudo se define por la insuficiente cobertura de 
servicios, ineficiencias operativas, manejo inadecuado de los residuos sólidos y 
la eliminación en vertederos inadecuados. (p. 55) 
Por otro lado, se puede resaltar el estudio desarrollado por Rubén Darío Sbarato, 
en su libro titulado "Aspectos generales de la problemática de los residuos 
sólidos urbanos", donde el autor señala que la exagerada producción de basura 
por parte de los ciudadanos y el desmejoro por parte de la gestión del Estado, 
pues es necesario el esfuerzo en conjunto para combatir las causas de la 
contaminación. 
Según el autor, la generación excesiva de residuos y prevención del costo 
excesivo implica el inadecuado manejo por parte del Estado ya que es una 
necesidad primordial para vivir en un ambiente sano y equilibrado. 
Para ello, según Sbarato (2016), que se debe pensar y ejecutar programas de 
manejo adecuado de residuos sólidos, no solo a nivel político, sino a nivel 
educacional, siendo que desde las escuelas se fomente el adecuado manejo y 
seamos promotores ambientales. (p. 15) 
Siguiendo con la investigación, es importante mencionar el estudio realizado por 
los investigadores Miguel Ferrando Sánchez y Javier Granero Castro y plasmado 
en su libro titulado Gestión y minimización de residuos", donde los autores 
señalan que la reproducción de la basura está ligada al tipo de adelanto moderno 
de la colectividad y forma parte del principal problema ambiental a lo que se 
afronta el planeta. 
A ello se suma otros hitos medioambientales que manifiestan una situación, que 
cada cierto tiempo genera más residuos. 
Es así que conceptualizan el término residuo, haciendo hincapié en la distinción 
entre lo que es residuo y lo que no es. 
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Siguiendo con la investigación, es importante mencionar el estudio periodístico 
realizado por Diana Martínez, titulado "Violan Derecho Ambiental", donde la 
autora menciona que existe una omisión en la protección al medio ambiente y a 
su preservación y restauración, dificultando que los ciudadanos tengamos un 
ambiente sano y como parte de la problemática también se ve la fallida 
adecuación ambiental, así como la vigilancia de su cumplimiento y la aplicación 
de sanciones. (Martinez, 2013, p. 3) 
En conclusión es importante acotar que loa derechos fundamentales y las 
obligaciones del Estado están reguladas de manera precisa, pero en la práctica 
se ve la deficiencia, siendo así que las calles se encuentran contaminadas, 
siendo el fin principal tener un ambiente sano, la preservación, protección y 
mejoramiento del ecosistema y nuestro entorno natural, salvaguardando el 
derecho a nuestra salud. 
Teorías Relacionadas al Tema 
Fiscalización del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios 
Residuos solidos 
Se debe entender como la sustancia, subproducto o producto en estado 
semisólido o sólido, en los que su generador dispone de ellos a fin de evitar los 
riesgos que causen a la salud o al ambiente. 
Según Pineda y Loera (2006) afirma que los desechos, denominados también 
residuos sólidos, es cualquier resto no usable, habitualmente en estado sólido y 
descartado por indeseado. 
Los desechos siempre han existido desde que el ser humano nació genero 
residuos sólidos, sin embargo esto se crea como una dificultad ambiental desde 
que se empieza acopiar en grandes cantidades en diferentes puntos de la 
localidad. 
Tipos: 
Según su origen 
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- R. domiciliarios 
- R. comerciales 
- R. limpieza de espacios publicas 
- R. establecimiento de atención de salud 
- R. industrial 
- R. actividades de construcción 
- R. agropecuarios 
- R. instalaciones o actividades especiales 
Según su gestión 
- R. de ámbito municipál 
- R. de ámbito no municipal 
Según su peligrosidad 
- R peligrosos 
- R no peligrosos 
Fiscalización de los RR.SS.: Recojo, transporte y disposición final 
La fiscalización y regulación del tratamiento de residuos sólidos, no se restringe 
a una sola autoridad administrativa que es el Estado, en relación a la materia 
constitucional y ambiental, y su labor incesante en obtener un ambiente 
ecuánime y apropiado para subsistir y el cuidado del derecho a la salud, sino a 
entidades sectoriales o en su caso a organismos fiscalizadores, que son los 
adecuados para conocer sobre las cuestiones relacionadas cuidado del 
bienestar saludable de la población y la protección del medio ambiente. 
Estas autoridades ambientales, con su normativa ambiental nacional, constan 
una dependencia administrativa que se encarga directamente de realizar la 
formulación, dirección, coordinación, ejecución, y evaluación de las políticas 
ambientales nacionales, leyes, guías educacionales, manuales, etc. que son 
aplicables a todos los niveles del gobierno. 
En esa línea de ideas como primera normativa, se encuentra la Ley General del 
Ambiente que tiene entre sus fundamentos, que el ser humano tiene este 
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derecho como un derecho necesario para vivir en un medio ambiente sano, hacia 
la mejora del desarrollo de la vida, la misma que contribuye a una firme gestión 
ambiental para dar protección al medio ambiente. 
La ley en mención, señala que es fundamental la prevención de peligros y 
perjuicios a la salud, procurando el cuidado de nuestro medio ambiente y que 
este cuidado compete tanto a la mano del hombre como al accionar del Estado, 
a través de las Autoridades fiscalizadores, para contribuir a la efectiva gestión 
del medio ambiente. 
También, señalan que la acción fiscalizadora de residuos sólidos domiciliarios es 
responsabilidad de los gobiernos locales, los mismos que son fiscalizados por la 
0.E.F.A, que es una entidad que se encarga de regular no solo que las 
Municipalidades cumplan con la normativa correspondiente sino que cumplan 
con los estándares de calidad ambiental, para poder vivir en un medio ambiente 
saludable, ecuánime y apropiado. 
Como segunda normativa, se encuentra a la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, Ley N° 28245, y su Reglamento, Decreto Supremo 008-0CM, 
que señala que los gobiernos locales, es decir las Municipalidades distritales, 
son responsables de la aprobación y la- implementación de las Políticas 
Ambientales Locales, lo significa que en el cuadro de lo determinado por la ley 
orgánica de Municipalidades N° 27972, con el deber de realizar el "sistema local 
de gestión ambiental" en unión con la Comisión Ambiental Regional Respectiva. 
Las municipalidades, como comúnmente se conocen, ejecutan sus funciones en 
la gestión ambiental basados en las leyes ambientales conexas, en conjunto con 
las políticas ambientales, planes nacionales y normas, regionales y sectoriales, 
en el cuadro de los principios de la gestión ambiental contenida en el artículo 5° 
de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el art. 8° del 
Reglamento. 
Las políticas ambientales realizadas por los Municipios deben de estar 
pronunciadas en base a la política y los métodos de progreso de la localidad, el 
sistema Local de Gestión Ambiental, se sistematiza mediante una Ordenanza 
Municipal previa opinión positiva del Ministerio del Ambiente, y por propósito 
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tiene ampliar e implementar, examinar y modificar la política ambiental local y 
toda la normativa que reglamenta la distribución y ocupaciones, con el fin de 
guiar el trabajo enfocado en la calidad ambiental. 
Como tercera normativa, la Ley de Bases de Descentralización, la misma que 
tiene como objetivo regular la estructura y organización del Estado con un 
carácter democrático, desconcentrado y descentralizado; lo cual tiene como 
finalidad desarrollar de forma integral, armónica y sostenible al Estado, mediante 
la disgregación de competencias y funciones específicas o compartidas, en el 
adiestramiento del poder en los 3 niveles del gobierno para el favor de la 
comunidad. 
Es importante mencionar que, la citada Ley, tiene como objetivo ambiental el 
clasificación geográfico, del hábitat ambiental a partir de un enfoque sostenible, 
así también la gestión de los recursos naturales y la eficacia de vida, y por último 
la coordinación y colaboración en todos los horizontes del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental. 
La ley clasifica en tres (3) niveles a las competencias otorgadas al gobierno 
regional, como al gobierno local, las mismas que son denominadas: 
-Competencias exclusivas: es aquella competencia cuya acción es la forma 
exclusiva y excluyente a otro nivel de gobierno. 
-Competencias compartidas: es aquella donde actúan 2 (dos) o más niveles de 
gobierno, ya que colaboran períodos sucesivos en los conocimientos implicados. 
-Competencias delegables: es aquella en donde un poder del gobierno delega a 
otro poder del gobierno, tras un recíproco acuerdo. 
Por otra parte la presente ley, menciona a la Participación Ciudadana, donde 
están obligados los gobiernos locales y regionales a fomentar la participación de 
la comunidad, para ello estos gobiernos deberán certificar el acceso de la ciudad 
a la información estatal. Es así que todos como ciudadanos, tenemos el derecho 
a la información pública. 
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Asimismo, el gobierno Nacional, es la actuación directa del Poder Ejecutivo, en 
concordancia a la Constitución Política a su Ley Orgánica y a la Ley de 
Descentralización. Por ello se confiere como aptitudes exclusivas la de diseñar 
políticas nacionales y sectoriales, relaciones exteriores, seguridad nacional, el 
orden interno, justicia, y otras competencias que la ley señale, pero no tiene 
competencias a las facultades innatas de los sectores. 
Así también el gobierno regional es innato al ejercicio de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones, la cual es practicado por el órgano ejecutivo de la 
región, pues alguna de las capacidades exclusivas de los Gobiernos Regionales 
son entre otras planear el desarrollo integral de su región y como principal 
competencia compartida se encuentra la de salud pública y el cuidado del medio 
ambiente. 
En relación a salud pública, en la citada normativa describe que como 
competencias compartidas, las municipalidades deben velar por el bienestar de 
la salud de la comunidad. Al respecto también señalan que es su deber como 
municipalidades resguardar y administrar las reservas y espacios naturales de la 
localidad en la protección y amparo del medio ambiente, asimismo la tarea de 
los residuos sólidos. 
La cuarta normativa, es la Ley de Municipalidades N° 27972, donde mencionan 
que las Municicalidades Provinciales, tienen la atribución de emitir técnicas 
generales, relacionadas a la organización, amparo y subsistencia del medio 
ambiente. 
Dentro de las funciones específicas compartidas de las municipalidades 
provinciales, se halla la administración y la reglamentación del tratamiento de 
los residuos sólidos. Asimismo, las funciones específicas compartidas entre las 
municipalidades distritales, se encuentra la del tratamiento de residuos sólidos. 
Como quinta normativa, se encuentra a la Ley de Residuos Sólidos, esta norma 
específica las competencias de las entidades inmersas dentro de la fiscalización 
de los Residuos Sólidos. 
Es así que la fiscalización de los residuos sólidos cuando están en la mano del 
generador del mismo, le corresponde a la municipalidad fiscalizar la adecuada 
gestión de los residuos sólidos realizada por ellos mismos o por concesión y esta 
gestión realizada por la municipalidad le corresponde al Organismo que Evalúa 
y Fiscaliza el Ambiente la 0.E.F.A. 
A la vez, entender la gestión del procedimiento por el que pasan los residuos 
sólidos, es una de las obligaciones del ejercicio del Estado, preservar la salud 
pública y conservación del entorno, esto permite advertir la magnitud de 
importancia del tema. 
Pues resulta imperioso entender algunas consideraciones sobre R.S., ya que 
resulta muy importante delimitar las características que se les atribuye, por su 
naturaleza particular se extraen de la actividad de gestión sobre los residuos que 
lo realiza el Gobierno Local. 
Es importante mencionar el "Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos 
Municipales y No Municipales", expresado por el Viceministerio de Gestión 
Ambiental del Ministerio del Ambiente, 2013, la misma que está basado en la 
Política Nacional del Ambiente se sustenta en los principios siguientes: 
-Principio de sostenibilidad: Es el manejo que se le da al medio ambiente y sus 
propios mecanismos, también la actuación y el amparo a los derechos que forma 
la Ley General del Ambiente, la misma que respalda en la unificación de lo social 
ambiental y económico para lograr el progreso a nivel propio y del país, así como 
la complacencia de las penurias que serán herencia de las presentes y de la 
nueva generación peruana. 
-Principio de responsabilidad ambiental, detalla que el autor de la degradación 
del medio ambiente, ya sea persona natural o persona jurídica, está ineludible a 
adoptar inexcusable las medidas para su reparación, restitución o resarcimiento. 
-Principio es el de equidad, este es el esbozo y la aplicación de las políticas 
públicas ambientales puesto que deben apoyar a suprimir la necesidad de la 
población. 
-Principio de gobernanza ambiental, esta conlleva modular las normas, los 
procedimientos, las herramientas, políticas e investigaciones, así como las 
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instituciones del modo que sea viable la colaboración positiva y compuesta de 
los representantes estatales y privativos, en la adquisición de medidas y manejo 
de problemas. 
-Principio es el de Transectorialidad, es decir es la forma de gestionar el medio 
ambiente, donde se envuelve la acción de las autoridades públicas con 
competencias ambientales donde corresponde ser sistematizada y emitida a la 
escala local, regional, sectorial y nacional, con la finalidad de aseverar el 
progreso de los trabajos integrados, la misma que debe optimizar sus resultados. 
-Principio de Seguridad jurídica, estas son aquellas labores públicas que se 
deben sostener en normativas pacíficas, ligadas y sólidas en el tiempo, con 
el fin de asegurar la predictibilidad. 
La aplicación de la Política Nacional del Ambiente, se organiza encima de cuatro 
pilares fundamentales de gestión ambiental, que abordan lineamientos de 
políticas sobre residuos sólidos. Asimismo, impulsan al desarrollo y promoción 
de la aceptación de guías de gestión apropiada de residuos sólidos, promoviendo 
el manejo adecuado de la infraestructura para la disposición final de los residuos 
sólidos. 
La Propuesta para la gestión de R.S. municipales, delimita una relación entre el 
medio ambiente y los derechos humanos, basándose en la Constitución, la 
misma que reconoce que las personas tenemos derechos ambientales, a gozar 
de un medio ambiente ecuánime, sano y apropiado al progreso de su existencia. 
Es así que, se entiende que el medio ambiente apropiado para el progreso de 
una vida sana, es traducido en la obligación del Estado y de las entidades 
administrativas conservar los contextos originarios del ambiente con la finalidad 
de que la vida se desenvuelva en contextos tolerables. 
En esa línea de ideas, los residuos domiciliarios describen solamente un grupo 
particular de los residuos generales, según el Diccionario de la Real Academia 
Española, residuo es: aquello que resulta de la desintegración o pérdida de algo. 
Según la nueva ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos N° 27314, en su Art. 
14 conceptualiza A los Residuos Sólidos como "sustancias, productos, o 
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subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone 
Ahora bien, los residuos sólidos domiciliarios son los que poseen su origen en la 
actividad doméstica y comercial en la ciudad; Es así que los residuos sólidos 
domiciliarios incluyen a los residuos sólidos biodegradables e inertes, y los 
residuos comerciales previenen de bienes y servicios como centros de abasto, 
restaurantes, espectáculos, etc. 
Según la Propuesta para la gestión de los residuos sólidos municipales, la 
composición, se transforman en función de los elementos culturales asociados 
al nivel de ingreso o hábitos' de consumo" (p. 16). 
Es importante, mencionar el documento emitido por la 0.E.F.A, estudio que 
posee por objetivo exponer las elementos básicos sobre la conducción de los 
Residuos Sólidos, donde menciona que son materiales desechados que por lo 
habitual, escasean de valor económico para la comunidad y se les conoce 
coloquialmente como basura( 2013, p. 8). 
Los residuos domiciliarios, comerciales, urbanos o similares, son los mismos que 
corresponden ser dispuestos en rellenos saQitarios. 
El estudio señala que desde el año 2014 hacia adelante la generación de 
residuos sólidos aumentara el doble, aproximadamente en 20 años. Encontrando 
a Lima Centro en el primer puesto; Lima Norte en el segundo puesto; Lima Este 
en el tercer puesto y Lima Sur en el cuarto puesto, de generación de residuos 
sólidos (2013, p. 13). 
La gestión Integral de los R.S. es un ciclo que se aborda desde: 
- La Generación, que es la producción de la basura doméstica, comercial, etc. 
-El almacenamiento, que es la recolección de la basura por los Gobiernos 
Locales, dentro de ello está la limpieza pública de las calles. 
-La recolección y transporte, que es el recojo general de la basura de la 
comunidad. 
-La transferencia, que es el tratamiento y reciclaje de la basura realizada por el 
gobierno local. 
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-La disposición final, que es la disposición de la basura en los rellenos sanitarios. 
Por otro lado la falta de rellenos sanitarios es un problema directo de seguridad 
pública, siendo como consecuencia que los R.S. se coloquen en lugares 
impropios, llamados botaderos, esto es consecuencia a que solo existen 9 
rellenos sanitarios y 2 rellenos de seguridad en el Perú, y que no son aptos para 
el cuerpo de desechos generados y por la cantidad de sobrepoblación en la que 
nos encontramos en el país. 
Según la 0.E.F.A. los rellenos sanitarios tienen sus instalaciones y/o 
establecimiento destinado a la disposición sanitaria y ambiental de forma 
fehaciente de los residuos §ólidos domiciliarios. 
Los rellenos de seguridad son Infraestructuras y/o instalaciones diseñadas para 
reducir residuos latentemente peligrosos para la salud. 
Los botaderos son zonas de disposición ilegal de los desechos que impactan de 
forma negativa y crean focos infecciosos para la salud y medio ambiente. 
También es importante mencionar que la falta de segregación y minimización de 
los R.S., ya que es un proceso de separación para reducir, reutilizar y reciclar los 
materiales. 
La simplificación frente a la gestión de los residuos sólidos, lo podemos observar 
en tres sistemas principales que nos señala Durand, que son: 
- La autogestión: los recolectores de residuos son aquellos que se encargan del 
recojo directamente en la calle. (2011, p.120). Esta recolección es informal, ya 
que los personas que lo realizan no están autorizados del todo, puesto que 
algunos no cuentan con las disposiciones para su autorización. 
- La Gestión Pública: el primordial objetivo de la gestión pública, es evacuar los 
R.S. a fin de restringir los peligros sanitarios incurridos por las personas. Por otra 
parte, los G.L. se enfocaron inicialmente en la etapa de la recolección, pero 
descuidaron su tratamiento. 
La Gestión Compartida: es una mezcla entre la autogestión y la gestión pública, 
dado en la medida que se complementan puesto que la participación de la 
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población dentro de la gestión es primordial así como la participación la entidad 
pública que en este caso es el municipio, entre los dos sistemas se 
complementan permitiendo reducir riesgos sanitarios, a esto también se le junta 
la no participación de la comunidad como parte de la gestión de los R.S. y el 
olvido de la gestión pública en la disposición final de estos. 
Así bien, fue consagrado en varias constituciones del mundo, como un derecho 
constitucional de tercera generación, lo que ahora en nuestra constitución tiene 
carácter de derecho fundamental. 
Derecho a la salud y Protección del medio ambiente 
Los obstáculos de salud incitados por la contaminación debieran ser delimitados 
como problemas de DD.HH, así las enfermedades producidas por los impactos 
ambientales y de la mala gestión ambiental por parte del Estado que desprotege 
el derecho a la salud serían abordadas como problemas relacionados con la 
injusticia social. En esta línea de ideas se debe arrogarse que la armonía de la 
población supone que se sustentan en el equilibrio propicio e indefectible para el 
felicidad del hombre constituyendo una condición indispensable para el 
desarrollo de la persona. 
La legislación peruana conserva el derecho a convivir en un medio ambiente 
saludable; pero, es abusivamente perjudicado. Las ciudades que soportan la 
ficción del derecho a la salud a causa de la contaminación. 
La salud ambiental refleja el estado saludable de la población a una altura 
superior relacionado al sistema económico y social de un país, y esto obedece 
de ciertos elementos como la nutrición adecuada y de buena calidad, una casa 
optima, un adeudo digno, cultura integral y los más importante condiciones de 
vida ambientales adecuados, lo que es importante para la salud ambiental y es 
condición indispensable para el desarrollo del ser humano y hecho primordial 
para que se logre alcanzar el bienandanza social tanto individual como colectivo. 
La relación causal entre la salud humana y un medio ambiente insalubre es 
compleja y múltiple, la misma que se refleja en el incremento de enfermedades 
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diarreicas y parasitarias por la deficiencia en la disposición del agua, las 
infecciones respiratorias. 
Son derechos que tenemos como ser humano y se encuentra descrito en el 
artículo 2°,( inciso 22) de la Carta Magna Peruana, la misma que supone el 
regocijo no de cualquier hábitat, sino exclusivamente el del apropiado para la 
mejora de la persona y su decoro, y que no solo se limita a ello, sino que también 
incluye una variedad de derechos y compromisos que contienen desde la 
conservación del medio ambiente hasta la vigilancia de las sustancias 
perjudiciales y el amparo a la salubridad. 
Por otro lado, este derecho se concreta como un derecho fundamental, y se basa 
en el derecho a la conservación de un medio ambiente. 
Es un deber de los poderes del Estado el de conservar los riquezas ambientales 
en las circunstancias adecuadas para su regocijo. 
De esta forma, el Estado de Derecho, donde vivimos no sólo avala la existencia 
de la persona en su condición de ser humano, sino los derechos que se le son 
reconocidos, sino también de proteger de las agresiones al medio ambiente en 
el que el ser humano se desarrolle. 
En esa línea de ideas, el derecho constitucional a poder vivir en un medio 
ambiente ecuánime, sano y apropiado se debería considerar como un dispositivo 
esencial e necesario para el deleite positivo de otros derechos primordiales 
registrados por la Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos. 
De ahí que el derecho, impone al Estado deberes y obligaciones predestinados 
a atesorar el medio ambiente sano, adecuado y equilibrado. 
Desde luego, no sólo supone tareas de preservación, sino también de prevención 
de futuros daños en el ambiente sano, ecuánime y adecuado para el desarrollo 
de una vida digna, salvaguardando el amparo de la variedad biológica, el 
progreso sostenible, la subsistencia de las áreas de especial calidad ecológica, 
la mesura de los ecosistemas, y la calidad de vida de la persona en condiciones 
dignas. 
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Este derecho ha estado confrontado especialmente en función de su 
preeminencia, para que las personas puedan desenvolver su vida en un 
ambiente óptimo, conforme a sus anhelos y expectativas futuras. 
Derechos humanos 
Los Derechos Humanos, son un agregado de pretensiones morales y éticas, 
pues están dirigidos a una perspectiva de valores humanos universales que son 
avalados por los gobiernos de todos los países. 
A lo largo de la Historia se ha determinado el desglose de los Derechos humanos, 
esto es ocasionado con la finalidad de establecer cuales derechos son más 
importantes que otros, clasificándolos en tres grandes generaciones. 
La clasificación que se maneja de forma más globalizada, está dirigida a los 
Derechos de Primera, Segunda, y Tercera generación, esta clasificación tiene 
que ver con la expansión de los derechos humanos. 
Es así que se encuentra en la Primera Generación a los derechos civiles y 
políticos, los de Segunda Generación corresponden a los económicos, sociales 
y culturales y los de Tercera Generación corresponden a los de solidaridad. 
Los derechos de tercera generación son los que recientemente y tal vez por ello 
su estudio y su normativización, los procesos menos desarrollados que los otros 
derechos. Estos derechos de tercera generación fueron promovidos para 
engrandecer el nivel de vida de todas las comunidades a nivel mundial, en un 
cuadro de respeto y auxilio mutuo entre los diferentes países internacionales, 
pues tienen como primer valor de referencia a la Solidaridad, pues solo con la 
cooperación en conjunto y sacrificio voluntario, el mismo que debe estar libre de 
altruismo, solo así será posible satisfacer las necesidades y las aspiraciones a 
nivel global común dirigido a la paz y una calidad de vida. 
Los derechos de tercera generación, de forma muy básica tratan sobre el 
derecho de convivir en una colectividad de paz, desenvolverse en un medio 
ambiente sano y equilibrado, el cumplimiento precisa un esfuerzo basado en el 
principio de solidaridad, el mismo que se constituye como fundamento de este 
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derecho, que se establece también como el cimiento centrado en los 
denominados derechos de Tercera Generación. 
Esta generación de derechos se representa por los citados derechos de los 
pueblos o de solidaridad, estos derechos comprenden a tres tipos de factores, 
que son: la paz, el desarrollo y el medio ambiente. 
En resumen, las 3 Generaciones de Derechos Humanos señalan las exigencias 
de la dignidad del ser humano, la misma que se contiene en tres valores 
primordiales de la práctica política de la era moderna, que son: la libertad, la 
igualdad y la solidaridad, la misma que se puede representar en los siguientes 
esquemas: 
Impacto ambiental 
Desde 1990 el cambio climático avanza cada vez más rápido, ante este suceso 
la sensibilidad de las personas ante la protección medio ambiental se 
acrecentado a nivel mundial. Desde la primera reunión con el fin de la protección 
ambiental en Estocolmo en 1972 tanto gobiernos como diferentes 
organizaciones e instituciones han creado varias conferencias para buscar 
soluciones y combatir la contaminación ambiental. 
Es notorio que a través de la historia a nivel constitucional, a causa del cambio 
normativo, del avance de la tecnología la misma que va de la mano con la 
modernidád, y de igual forma con el deterioro del medio ambiente, se ha puesto 
énfasis en la defensa del medio ambiente. 
La normativa constitucional no hace más que respaldar el desarrollo 
constitucional en relación a la protección del medio ambiente en el país, 
determinado por los Convenios y Tratados Internacionales que el Perú ha 
ratificado. 
Formulación del Problema 
El problema de investigación se da gracias a "Un tema elaborado dentro de un 
marco conceptual, del mismo que se origina una relación equivalente, para 
expresar de alguna u otra forma propuestas generales y propuestas específicas" 
(Bríones, 2003, p. 19). 
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En tal sentido frente a la necesidad de una adecuada fiscalización de las 
municipalidades frente al tratamiento de los residuos sólidos y la protección al 
medio ambiente y a la salud ambiental, se plantea la siguiente problemática: 
Problema general 
¿De qué manera se fiscaliza el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios 
en relación a la protección del medio ambiente y el derecho a la salud en la 
Municipalidad de Independencia? 
Problemas específicos 
Problema específico 01: 
¿De qué manera se Fiscaliza el tratamiento de recojo y trasporte de los residuos 
sólidos domiciliarios en la municipalidad de Independencia? 
Problema específico 02: 
¿De qué manera se Fiscaliza la disposición final de los residuos sólidos en la 
municipalidad de Independencia? 
Justificación del Estudio 
La mayoría de los estudios se desarrollan con un objetivo específico, por ello es 
necesario realizar una justificación al estudio, la misma que consistirá en 
exponer, detallas y explicar los motivos por los cuales llevaron a la realización 
del estudio. Asimismo, muy aparte de las preguntas y objetivos en la 
investigación, es completamente necesario justificar el estudio, mediante la 
explicación de las razones, con el fin de descubrir por qué o para que del estudio 
La investigación tiene una justificación teórica en la medida que pretende 
analizar el correcto o incorrecto tratamiento que se le da a los residuos sólidos, 
la labor que viene desempeñando la municipalidad de Independencia frente a la 
protección del medio ambiente y la salud ambiental, con el fin de establecer su 
impacto jurídico y social. Por tal razón es importante el adecuado manejo de 
residuos sólidos para minimizar sus implicancias en el medio ambiente y como 
consecuencia la afectación a la protección de la salud ambiental. Y se tome 
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conciencia no solo el daño ocasionado al medio ambiente sino a la salud de la 
comunidad. 
A ello se adhiere la justificación metodológica, en tanto que se emplea el método 
científico que permitirá generar un conocimiento valido y confiable respecto a la 
actuación de las municipalidades hacia el tratamiento de los residuos sólidos. 
Además, resulta novedoso, ya que no se ha encontrado muchos antecedentes a 
nivel nacional e internacional que se enfoquen en explicar si el tratamiento que 
se le da a los residuos sólidos domiciliarios de las municipalidades respecto a la 
protección del ambiente y del derecho de las personas de una forma específica, 
con el fin de contribuir con él fortalecimiento y mejora de la gestión de los R.S. 
Por otro lado, esta investigación se realizó respetando estrictamente las normas 
de investigación de la Universidad Cesar Vallejo, normas APA y todo lo respecto 
a metodología. 
Objetivo 
Los objetivos del estudio desarrollan el grado de discernimiento que se procura 
conseguir como logro. 
Ya que tiene una trascendental importancia en tanto que delimita el método de 
investigación que se deberá emplear ya que el método se encuentra subordinado 
al objetivo, oajo preceptos se plantean los siguientes objetivos de estudio: 
Objetivo General 
Determinar de qué manera se fiscaliza el tratamiento de los residuos sólidos 
domiciliarios en relación a la protección del medio ambiente y el derecho a la 
salud en Independencia. 
Objetivo Específico 1: 
Analizar de qué manera se Fiscaliza la gestión del proceso de recojo y trasporte 
de los residuos sólidos domiciliarios en la Municipalidad de Independencia 
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Objetivo Específico 2: 
Examinar de qué manera se Fiscaliza la disposición final de los residuos sólidos 
domiciliarios en la municipalidad de Independencia 
Supuesto Jurídico 
Supuesto Jurídico General 
La fiscalización del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios es 
inadecuada en razón de que no se capacita correctamente a las personas que 
realizan dicho tratamiento, por ende, tampoco hay una correcta protección al 
medio ambiente y al derecho a la salud de la comunidad, en el espacio territorial 
de Independencia 
Supuesto jurídico específico 1 
La fiscalización del tratamiento de recojo y trasporte, es inadecuado en razón de 
que el manejo que se realiza a los residuos sólidos domésticos no cumple con 
los estándares de calidad en Independencia. 
Supuesto jurídico específico 2 
La fiscalización de la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios es 
precaria en razón que no se destinan totalmente en los rellenos sanitarios por la 
municipalidad de Independencia 
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II. 	MÉTODO 
El presente capitulo tiene como finalidad, presentar un cuadro detallado de la 
investigación que se ha venido realizando, teniendo como enfoque el uso del 
método científico cualitativo. El propósito es explicar de forma concisa y clara el 
procedimiento metodológico que se empleó, incluyendo las técnicas a utilizar. 
	
2.1 	Tipo de Investigación 
Se tendrá como primer objetivo, recolectar y analizar la información, para ello se 
clasificara en base a criterios, con el fin de cumplir el propósito, este se 
fundamentan en un proceso inductivo, es decir la exploración y descripción, la 
misma que generara perspectivas teóricas. Por lo tanto, de acuerdo con las 
técnicas de contrastación, la investigación se orientara a la comprensión, ya que 
se encuentra direccionada a describir, analizar y explicar el objeto del estudio, 
desde un aspecto subjetivo. 
De esta forma, con la información recolectada, se plantea aplicar nuevas teorías 
para poder obtener resultados positivos en la legislación peruana, en relación a 
la fiscalización de los residuos sólidos y el adecuado tratamiento que debe recibir 
para la protección del medio ambiente, por ello la investigación tiene un alcance 
explicativo de corte transversal ya que está orientada al descubrimiento de los 
factores causales de un fenómeno y a la recolección de los datos en un solo 
momento, y en un solo tiempo. 
Para tal efecto, primero, se describe el tipo y diseño de investigación empleada, 
así como los procedimientos de producción epistemológica utilizados. 
Inmediatamente después, se establecen las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos solicitados en la investigación y finalmente, se señala las 
técnicas de procesamiento de los datos logrados en el tiempo de la investigación. 
2.2 	Diseño de investigación 
En la investigación, se desarrolló un diseño de teoría fundamentada, la cual 
permitirá generar conceptos sobre una información obtenida en el campo 
práctico. Por ello, el enfoque del que se parte es el de descubrir nuevas teorías, 
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nuevos conceptos, y proposiciones empezando claramente de los datos, y de 
supuestos a priori. 
En esa línea de ideas, para definir y diseñar la metodología, se realizó una 
búsqueda de evidencias epistemológicas de campo, analíticas y propositivas. 
Para el caso de la búsqueda de la evidencia normativa, se analizaron normas de 
diferentes entidades públicas que se detallara más adelante. 
En cuanto de los resultados epistemológicos en relación al diseño de teoría 
fundamentada, el trabajo de investigación se inició con la búsqueda del material 
bibliográfico disponible en diversas fuentes tales como en repositorios físicos y 
virtuales que incluyen: libros, revistas, artículos, publicaciones, normas legales, 
portales institucionales y páginas web, entre otros documentos a los que se tuvo 
acceso a nivel nacional e internacional. 
2.3 	Caracterización de Sujetos 
Para el caso de las entrevistas se comprende como participantes a abogados 
especialistas en Derecho Constitucional y ambiental, funcionario de la Gerencia 
de Gestión Ambiental de la municipalidad de Independencia, para ello se ha 
considerado los siguientes criterios: 
Tabla 1: Tabla de caracterización de sujetos 
Nombres y Apellidos 	Profesión/Ocupacion 	 Cargo 
Abogada 	
Magister en Derecho 
Cecilia Siaden Arii 	 Constitucional 
Abogado 	
Especialista en Derecho 
Leniks Manuel León 	 Ambiental 
Representante 	de 	la 
Gerencia de Gestión 
Santos Arturo 	Ambiental 	de 	la 
Ezpinoza Marchan Municipalidad 	de 
Independencia 
Fuente: Elaboración propia, Lima 2017. 
Gerente del Área de Gestión 
Ambiental 
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Dado que en el presente estudio, se empleara la técnica de la entrevista, esta 
será dirigida a dos (2) abogados especialista legal en la material, (1) 
representante de la Municipalidad de Independencia de la Gerencia de Gestión 
ambiental, (1) Representante de la OEFA. 
Así mismo, se realizara la encuesta a 20 personas al azar, para poder delimitar 
la importancia del estudio, los mismos que serán residentes del distrito de 
Independencia. 
2.4 Población y Muestra 
En esta ocasión, atañe presentar los lineamientos para describir a la población, 
el tamaño y la muestra. En esa línea de ideas, por la naturaleza de nuestra 
problemática no concierne consignar datos estadísticos en esta parte de la 
investigación. 
2.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Las técnicas y los instrumentos, nos permiten realizar la recolección de datos de 
forma ordenada y esquematizada, lo que es muy relevante para el estudio del 
fenómeno, las mismas que se utilizaran en el presente trabajo de investigación, 
se plasmara en el siguiente diagrama: 
2.5.1 Técnica de recolección de datos 
La técnica a seguir en el proceso de elaboración de la investigación es primordial, 
pues brinda los parámetros que debe seguir la investigación. 
En el presente trabajo de investigación, se ha elegido y empleado como técnica 
de recolección de datos a la entrevista y el registro documental, para poder 
obtener una gran confiabilidad y así poder llegar a los resultados que busca 
nuestro supuesto planteado. 
Entrevista: Es un encuentro de nivel personal que es realizado de forma directa 
con los entrevistados, a efectos de conocer la opinión, críticas y conocimientos 
en relación al tema de investigación, con el fin de recolectar la información. 
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Marco Normativo: El marco normativo jurídico nacional que existe referente al 
tema de investigación a efectos de encontrar las contradicciones con la realidad 
u otras circunstancias que se pueda observar, debiendo realizar el comentario y 
critica respectiva. 
Documento: Es el principio de toda información, es por ello que en esta técnica 
de recolección de datos se analiza las teorías y antecedentes, tanto nacionales 
como internacionales, en torno al tema. 
Cuestionario: Es una forma por la cual la investigación descriptiva que se 
estudia, el investigador recopila datos información relevante por medio de un 
cuestionario. 
2.5.2 Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos de recolección de datos son aquellos recursos empleados para 
sistematizar y buscar la información necesaria sobre el tema de investigación. 
Guía de preguntas de entrevistas: Esta técnica no solo debe ser una 
confrontación interpersonal entre el entrevistado y el entrevistador, más que ello 
se debe orientar a fin de acumulación y aportes a la investigación científica y la 
problemática que se estudia. Puesto que no debe ser solo un mero dialogo 
monótono, sino enfocarse también en los aspectos teóricos y objetivos. 
En tal sentido mediante esta técnica se formularan preguntas a profesionales y 
especialistas en la materia, que con sus conocimientos, opiniones y criterios, 
permitirán reunir información necesaria para la comprobación de esta 
investigación. (Ramírez, s/f, p. 49) 
En relación a la planificación metrológica, serán entrevistados 5 sujetos, todos 
ellos especialistas en la materia. 
Cuadro de análisis de registro de normativo: Es un análisis del marco 
normativo jurídico nacional que existe referente al tema de investigación, con la 
finalidad de contratar que lo estipulado en la ley, no se cumple en la realidad. 
Cuadro de análisis de fuente documental: La fuente documental es el principio 
de toda información, es por ello que en esta técnica de recolección de datos se 
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Tabla 2: Tabla de categorización 
Nombres y Apellidos 	Profesión/Ocupacion 	 Cargo 
FIZCALIZACIÓN DEL 
Es la labor que busca garantizar 
TRATAMIENTO DE 
el cumplimiento por parte de los 
RECOJO 
G.L. en relación a las normas 
LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 	
legales, 	Mecanismos 	que TRANSPORTE 
DOMESTICOS 
aseguren la mejora de la gestión 
del tratamiento de los R.S. 
Fuente: Elaboración propia, Lima 2017 
Tabla 3: Tabla de categorización 
Nombres y Apellidos Profesión/Ocupacion Cargo 
Mecanismos que permiten 
gestionar 	las 	conductas 
emitidas por los gobiernos 
PROTECION AL locales respecto al normal DERECHOS 
MEDIO AMBIENTE funcionamiento del sistema FUNDAMENTALES 
Y EL DERECHO A normativo, 	pues 	es 	la RELLENOS SANITARIOS 
LA SALUD garantía de la aplicación 
objetiva 	de 	la ley, 	como 
derechos fundamentales 
BOTADEROS 
Fuente: Elaboración propia, Lima 2017 
2.8 Aspectos éticos 
La presente investigación se realiza siguiendo lineamientos axiológicos dejando 
de lado creencias u opiniones parcializadas sobre el problema de investigación. 
La investigación contiene datos verídicos y para su elaboración se ha respetado 
las reglas establecidas por la propiedad intelectual. 
La confiabilidad, en el presente estudio ha utilizado fuentes confiables de 
renombrados estudiosos en el tema. 
La veracidad, en la presente investigación, ha utilizado datos veraces y se 
ajustan a la realidad vivida en el Perú. 
La propiedad intelectual, en la presente investigación ha respetado la 




Los resultados permiten al investigador conocer como cumplirá los objetivos y 
proporcionará un conducto para organizar las ideas. Por ello, la información es 
presentada conforme al orden de los objetivos de estudio. 
3.1 Descripción de los resultados: ENTREVISTAS 
A continuación se consignaran los datos obtenidos de la técnica de entrevista, 
tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Objetivo General: 
Determinar de qué manera se fiscaliza el tratamiento los residuos sólidos 
domiciliarios en relación a la protección al medio ambiente y el derecho a la 
salud en la municipalidad de Independencia 
Respecto a la pregunta N° 1: 
¿De qué manera la fiscalización de los residuos sólidos incide en la protección 
del medio ambiente sano, equilibrado y adecuado? 
- Siaden (2017). señala que "El correcto funcionamiento realizado por la 
Municipalidad de Independencia en relación con la fiscalización del 
tratamiento de los residuos sólidos, asegura el cuidado del medio ambiente 
donde vivimos y nos interrelacionamos, pero esta fiscalización no se ve a 
diario ya que se encuentra gran cantidad de residuos sólidos en las calles y 
esto es por falta de personas capacitadas para el trabajo." 
- Acosta (2017). señala que " Incide de forma tan importante, ya que esta 
fiscalización se configura como la seguridad jurídica que puede darle el 
Estado a la población para poder vivir en un medio ambiente adecuado de lo 
contrario no estaríamos protegidos, para ello el Estado o las entidades 
públicas encargadas de esta Fiscalización deben de capacitar a sus 
trabajadores de forma correcta para que así la población pueda vivir en medio 
ambiente saludable y una salud óptima" 
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- Espinoza (2017). Señala que " La fiscalización permite asegurar el 
cumplimiento de las normativas y estándares de calidad en cuanto al manejo 
de los residuos sólidos, esto repercute en la protección del ambiente y su no 
contaminación por RR.SS" 
Respecto a la pregunta N° 2: 
¿Considera usted, que es eficaz la fiscalización del tratamiento de los residuos 
sólidos en relación a la gestión ambiental que realiza la Municipalidad de 
Independencia? 
- Siaden (2017). señala que "No es eficaz, ya que se logra observar a diario 
un grado de contaminación ambiental significante, y esto es gracias al mal 
manejo de los residuos sólidos, por la falta de capacitación del personal que 
realiza esta actividad" 
- Acosta (2017). señala que" En la actualidad se observa que el nivel de 
desprotección por parte de los gestores del cuidado de la comunidad, ha ido 
incrementando conforme crece la misma comunidad al ver un porcentaje 
significativo de basura dispuesta en las' calles, se infiere que no hay una 
capacitación adecuada a las personas que lo realizan" 
- Espinoza (2017). señala que "La Municipalidad de Independencia realiza 
una fiscalización eficaz, y se realiza en todas las etapas del manejo de 
residuos sólidos municipales" 
Respecto a la pregunta N° 3 
¿Considera usted que el mal manejo de los residuos sólidos afecta la protección 
del medio ambiente y el derecho a la salud? 
- Espinoza (2017). sostiene que "Obviamente un mal manejo de RR.SS. 
afecta al ambiente (suelo, aire, agua, subterráneo, etc.) además puede 
contaminar el paisaje urbano del distrito". 
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- Siaden (2017). afirma que "Si afecta, ya que el mal manejo de los residuos 
sólidos, trae como consecuencia un grado de contaminación significante, 
que es muy difícil de mitigar, además de ello se infiere que por el grado de 
contaminación repercute en la salud, observando a niños con problemas en 
la piel, enfermedades respiratorias, etc.". 
- Acosta (2017). señala que "Afecta de forma significante, porque se 
observa que la basura o residuos sólidos que se quedan dispuestas en las 
calles, crean un foco infeccioso no solo para las personas adultas sino para 
los niños que viven en la comunidad, creando enfermedades incrementando 
la tasa de contaminación y la de niños enfermos". 
Resultados del Objetivo Específico N° 1 
En ese sentido los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo 
específico 1 se establecen de la siguiente manera: 
Analizar de qué manera se Fiscaliza la gestión del proceso de recojo y 
trasporte de los residuos sólidos domiciliarios en la Municipalidad de 
Independencia 
Respecto a la pregunta N° 1: 
¿De qué manera el mecanismo de fiscalización ambiental del manejo y 
transporte de los residuos sólidos garantiza, la protección al medio ambiente y el 
derecho a la salud? 
- Siaden (2017). "Garantiza los derechos fundamentales de las personas, 
como son el de vivir en un medio ambiente sano, adecuado y equilibrado y 
el Derecho que tenemos como seres humanos a la Salud y a la protección 
de esta" 
- Acosta (2017). Afirma que "La fiscalización ambiental es un mecanismo 
que utiliza el Estado para la correcta protección del derecho al medio 
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ambiente y así mismo para la protección a la salud, siendo esto como una 
garantía para el desarrollo de la vida". 
- Espinoza (2017). señala que "Permite hacer cumplir las normas 
ambientales vigentes y estándares de calidad" 
Respecto de la pregunta N° 2 
Cree usted ¿que los instrumentos formales del servicio de limpieza pública, son 
indispensables en el proceso de recojo de los residuos sólidos? 
- Siaden (2017) señala que "Siendo estos instrumentos los fundamentos de 
que la fiscalización es realizada correctamente, a mi parecer son 
indispensables en el accionar que realiza el personal de limpieza de las 
calles ya que si no se hace una forma correcta la limpieza cumpliendo los 
estándares de calidad correspondientes y establecido por las autoridades, 
estaríamos cayendo en más contaminación y desprotección a la salud de la 
comunidad. 
- Acosta (2017) afirma que "Son indispensables ya que aseguran el 
cumplimiento de los estándares de calidad, y la no correcta aplicación 
recaería en desprotección de nuestros derechos fundamentales" 
- Espinoza (2017). señala que "Los instrumentos de gestión de residuos 
sólidos, como su propio nombre lo indica son instrumentos y estos son 
indispensables. 
Respecto a la pregunta N° 3 
Cree usted, que se cuenta con un equipo técnico capacitado y especializado 
para realizar el servicio del manejo y transporte de los residuos sólidos 
domiciliarios en la Municipalidad de Independencia" 
- Siaden (2017). Afirma que "Al ver el gran porcentaje de residuos sólidos en 
las calles de la comunidad de Independencia, llegue a la conclusión de que 
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las personas que realizan esta actividad, que es la del tratamiento a los 
residuos sólidos, no está capacitada para realizarlo, ya que gran cantidad 
de ello crea un foco infeccioso y contaminante en la localidad" 
- Acosta (2017) señala que "En la realidad se observa un porcentaje 
considerable de basura en las calles, y por ende un nivel de contaminación 
ambiental y desprotección del Derecho a la salud considerable, así que se 
infiere que la falta de capacitación es la respuesta a el nivel de 
contaminación y desprotección a los derechos fundamentales". 
- Espinoza (2017). señala que "La municipalidad de Independencia cuenta 
con personal profesional y técnico especializado en el manejo y gestión de 
RR.SS en todas las etapas. 
Resultados del Objetivo Específico N° 2 
Examinar de qué manera se fiscaliza la disposición final de los residuos 
sólidos en la Municipalidad de Independencia 
Respecto a la pregunta N° 1 
¿Considera usted, que la de rellenos sanitarios en lima metropolitana y la 
utilización de botaderos en Lima Norte, acrecienta la contaminación ambiental? 
¿Por qué?1 
- Siaden (2017) afirma "Si, la utilización de botaderos, provoca un foco 
infeccioso frente a la protección del medio ambiente y a la protección de la 
salud de las personas, por otro lado se puede decir que existe normativas 
que regulan la gestión de los residuos sólidos pero que en la práctica no se 
refleja, siendo testigo de haber encontrado acumulado ciertas cantidades de 
residuos sólidos en la vía pública. 
- Acosta (2017) señala que "Los botaderos reflejan la falta de fiscalización 
eficaz por parte de las autoridades, estos botaderos seguirán existiendo sino 
se toma conciencia de lo perjudicial que son para la comunidad". 
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- Espinoza (2017) señala que "La reutilización permite minimizar la cantidad 
de RR.SS dispuesto en rellenos sanitarios, lo que albergaría su vida útil, ya 
que ingresarían cada vez menos cantidad de RR.SS. 
3.2 Presentación de resultados: CUESTIONARIO 
Objetivo General 
Determinar de qué manera se fiscaliza el tratamiento de los residuos sólidos 
domiciliarios en relación a la protección del medio ambiente y el derecho a la 
salud en Independencia. 
Respecto a la Pregunta 1 
¿Cree que se realiza una fiscalización eficaz por parte de la Municipalidad de 
Independencia? 
El 100% de mis encuestados han indicado que no es eficaz dicha fiscalización 
que realiza la municipalidad de Independencia. 
Figura Na 4: Fiscalización por parte de la Municipalidad de Independencia 
NO 	 4 
Si 
10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 
Fuente: Elaboración propia, Lima 2017 
Respecto a la pregunta 2 
¿Sabe usted quienes son las autoridades que la fiscalizan el tratamiento de los 
residuos sólidos domiciliarios? 
El 85% de mis encuestados han indicado que no saben cuáles son las entidades 
fiscalizadoras. 
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Sin embargo el otro 15% de mis encuestados indico que dicha entidad es la 
OEFA, Municipalidad de Independencia y el Ministerio del Ambiente. 
SI Itx=1.91- ---,..--,•.- 11 
NO 
0 	10 20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 
Fuente: Elaboración propia, Lima 2017 
Respecto a la pregunta 3 
¿Cree que se protege correctamente el Derecho a un medio ambiente? 
El 100% de mis encuestados han indicado que no se protege correctamente el 
derecho a un medio ambiente. 
Figura Na 5: Protección al Derecho del Medio Ambiente 
NO 	  
10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 
Fuente: Elabóración propia, Lima 2017 
Respecto a la pregunta 4 
¿Cree que se protege correctamente el Derecho a la Salud? 
El 100% de mis encuestados han indicado que no se protege correctamente el 
derecho a la salud. 
Figura N 6: Protección al Derecho de la salud 
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Respecto a la pregunta N° 6 
¿Cree usted que el personal de limpieza recoge los residuos sólidos domiciliarios 
correctamente? 
El 100 % de mis encuestados considera que el personal que realiza la actividad 
de recojo de residuos sólidos no lo realiza correctamente 
Figura N 8: Recojo de Residuos Solidos 
NO 
SI 
10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 
Fuente: Elaboración propia, Lima 2017 
Respecto a la pregunta N° 7 
¿Cree usted que el transporte de los residuos sólidos se realiza respetando las 
rutas, los horarios establecidos y los estándares de calidad? 
El 100% de mis encuestados señalan que no respetan los horarios ni los 
estándares de calidad. 
Figura N' 9: Respeto a los estándares de calidad 
NO 	  
SI 
20 	 40 	 60 	 80 	 100 
Fuente: Elaboración propia, Lima 2017 
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Respecto a la pregunta N° 10 
¿Afecta a la salud la no correcta disposición final de los residuos sólidos 
domiciliarios? 
El 100% de mis encuestados afirma que si afecta a la salud la incorrecta 
disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. 
Figura N' 12: Disposición Final 
NO 
0 	 20 	 40 	 60 	 80 	 100 
Fuente: Elaboración propia, Lima 21117 
3.3 Presentación de resultados: ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
A continuación se consignara los datos de la técnica de análisis documental, la 
misma que tiene información relacionada a cada categoría que se está 
analizando, tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Resultados del objetivo general 
Determinar de qué manera se fiscaliza el tratamiento de los residuos sólidos 
domiciliarios en relación a la protección del medio ambiente y el derecho a la 
salud en Independencia. 
Con relación a la fiscalización del tratamiento de los residuos sólidos la nueva 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos N°27314 establece los lineamientos 
para el tratamiento a los a Residuos Sólidos y a la protección del medio ambiente. 
Además se analizó el Manual de capacitación "Como cuidamos nuestra 
provincia" relacionado a los Residuos Sólidos, elaborado por el Programa de 
Política y gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
(2009), donde describen lineamientos para el cuidado de la comunidad y saber 
cómo gestionar los desechos domiciliarios, para mantener el cuidado del 
ambiente y de nuestra salud. 
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Así también se analizó la Política Nacional del Ambiente, la misma que tiene por 
objetivo optimizar la calidad de vida de los seres humanos, avalando la existencia 
de ecosistemas sanos, factibles y utilizables; además el desarrollo razonable del 
país, todo ello a través de la prevención, defensa y salvación del ambiente, de 
una forma solidaria y adecuada al respeto de los derechos fundamentales. 
Asimismo se analizó la Política de Educación Ambiental, la misma que detalla 
lineamientos que se requiere para el desarrollo sostenible nacional, esto se 
transforma en un sumario educativo integral y que busca crear conocimientos y 
cualidades que enriquezcan el desarrollo sostenible del país. 
Resultados del objetivo específico 1 
Analizar de qué manera se Fiscaliza la gestión del proceso de recojo y 
trasporte de los residuos sólidos domiciliarios en la Municipalidad de 
Independencia 
Así también tenemos el Documento elaborado por el Organismo que evalúa y 
Fiscaliza el Ambiente, la OEFA donde detalla sobre la Fiscalización Ambiental 
en Residuos Sólidos y los elementos básicos del manejo de los residuos sólidos, 
el abordaje sobre las diferentes clasificaciones que existen y mencionar las 
entidades públicas involucradas para el adecuado manejo y fiscalización 
ambiental. 
Asimismo en este documento se incluye datos significativos en relación a la 
generación y manejo de la basura, planteando las primordiales dificultades 
incorporados a los residuos sólidos domiciliarios de gestión municipal. 
Resultados del objetivo específico 2 
Examinar de qué manera se Fiscaliza la disposición final de los residuos 
sólidos en la municipalidad de Independencia 
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El documento elaborado por la Adjuntía para los servicios Públicos y Medio 
Ambiente de la Defensoría del Pueblo, titulado "Pongamos la basura en su lugar" 
propuesta para la gestión de los residuos sólidos municipales. 
Así también se analizó la Política nacional de Salud Ambiental del 2011 al 2020, 
elaborado por la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, la misma 
que fortalece la prevención y la investigación de los riesgos sanitarios y 
ambientales conexos a los daños ocasionados por la contaminación ambiental y 
que repercuten en la salud de la ciudadanía en el marco del proceso de 
descentralización. 
Asimismo se analizó el Cuaderno de Promoción de la Salud N° 19 "Manejo de 
Residuos Sólidos en Municipios Saludables" (2006), elaborado por la Red de 
Municipios y Comunidades Saludables de Perú, Organización Panamericana de 
la Salud y el Ministerio de Salud, el mismo que detalla sobre el cuidado saludable 
de la comunidad y los métodos para el tratamiento de los residuos sólidos y la 
disposición en los rellenos sanitarios, basándose en el cuidado del medio 
ambiente y la protección a la salud. 
3.3 Presentación de resultados: ANÁLISIS NORMATIVO 
Constitución política del Perú 
Artículo No. 2, inciso 22. Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, 
al disfrute de tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
La autoridad competente se encargará de aplicar las medidas de control y 
muestreo para velar por el cumplimiento de esta disposición 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
La ley en mención, señala que es fundamental la prevención de riesgos y daños 
a la salud, procurando el cuidado de nuestro medio ambiente y que este cuidado 
compete tanto a la mano del hombre como al accionar del Estado, a través de 
las Autoridades fiscalizadores, para contribuir a la efectiva gestión del medio 
ambiente. 
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Ley N° 26842, Ley General de Salud 
Artículo 103. La protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las 
personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro 
de los estándares que para preservar la salud de las personas, establece la 
Autoridad de Salud competente. 
Artículo 104. Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar 
descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo. 
Nueva Ley de gestión integral de residuos sólidos, LEY N° 27314, 
D.L. N°1278 
Un tercer gran aporte de la nueva Ley es la vinculación de los actores claves en 
este proceso con el tratamiento de los residuos sólidos. El manejo de estos 
residuos y el impulso de esta industrialización en el Perú comprometerá a 
nuestras autoridades en sus tres niveles, a las grandes y medianas empresas 
(en cadena con las micro y pequeñas) y a los ciudadanos de a pie en todos los 
ámbitos de la sociedad civil. 
El manejo de residuos sólidos no será más un tema ausente en el debate de la 
calle ni de la agenda pública, ni de la responsabilidad corporativa. 
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
La ley, tiene como objetivo a nivel ambiental la clasificación geográfico, del 
entorno ambiental desde un enfoque sostenible, así también la gestión de los 
recursos naturales y la calidad de vida, y por último la coordinación y 
colaboración del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Establece Normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, 
organización, finalidad, tipos, competencias; también la relación entre ellas y con 




En tal sentido tomando en cuenta la entrevista N° 2, al respecto señala que Incide 
de forma tan importante, ya que esta fiscalización se configura como la seguridad 
jurídica que puede darle el Estado a la población para poder vivir en un medio 
ambiente adecuado de lo contrario no estaríamos protegidos, para ello el Estado 
o las entidades públicas encargadas de esta Fiscalización deben de capacitar a 
sus trabajadores de forma correcta para que así la población pueda vivir en 
medio ambiente saludable y una salud óptima. 
De la misma manera con la entrevista N° 3, al respecto la fiscalización permite 
asegurar el cumplimiento de las normativas y estándares de calidad en cuanto 
al manejo de los residuos sólidos, esto repercute en la protección del ambiente 
y su no contaminación por RR.SS 
De lo cual podemos dilucidar la convergencia entre opiniones la cual asevera 
que la fiscalización es el medio por el cual el Estado protege a la ciudadanía 
respetando el cuidado del medio ambiente y el Derecho a la salud dejando claro 
que la desprotección de este repercutiría en un daño físico a la salud y como 
consecuencia contraería contaminación del lugar donde vivimos. 
Es así que el autor Guerrero (2013) afirma que el derecho a un ambiente sano 
ha sido originario en relación a su impo'rtancia para que los individuos se puedan 
desarrollar en actividades que les satisfagan como tal. 
Así también la autora Solíz (2015) afirma que las soluciones al problema no son 
fáciles y es notorio que no requieren tecnología avanzada, sino por otro lado 
decisión política desde una perspectiva especial y consiente, para la formación 
de una ciudadanía con formas de vida saludables. 
En tal modo la Ley N°27972, la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
como una de sus materias de competencia municipal se encuentra la protección 
y conservación del ambiente, esta es la de coordinar la correcta aplicación de la 
gestión ambiental. 
De la encuesta realizada a una cantidad de personas que viven en el distrito de 
Independencia, se observó que el 100% de personas respondió que no existe 
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una correcta fiscalización por parte de la Municipalidad de Independencia, ya 
que ven la basura a diario en su comunidad. 
De lo desglosado podemos entender que de la fiscalización del tratamiento de 
los residuos sólidos domiciliarios es inadecuada en razón de que no se capacita 
correctamente a las personas que realizan dicho tratamiento, por ende, tampoco 
hay una correcta protección al medio ambiente y al derecho a la salud de la 
comunidad, en el espacio territorial del distrito de Independencia y estamos de 
acuerdo de que las personas desarrollen su vida en un medio ambiente 
equilibrado sino tambien este medio ambiente debe der adecuado para el futuro 
desarrollo de la vida de las personas lo que se traduce que esta es una obligacion 
del Estado, la de mantener en buen estado el medio ambiente con la finalidad de 
que el ser humano pueda vivir en condiciones dignas. 
Discusión del Objetivo Específico 1: 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Analizar de qué manera se Fiscaliza la gestión 
del proceso de recojo y trasporte de los residuos sólidos domiciliarios en la 
Municipalidad de Independencia 
SUPUESTO JURÍDICO ESPECÍFICO 1: La fiscalización del tratamiento de 
recojo y trasporte, es inadecuado en razón de que el manejo que se realiza 
a los residuos sólidos domésticos no cumple con los estándares de calidad 
en Independencia. 
De lo mencionado por el entrevistado N° 1 y entrevistado N° 2, sostienen que la 
Fiscalización garantiza los derechos fundamentales de las personas, es un 
mecanismo que utiliza el Estado para la correcta protección como son el de vivir 
en un medio ambiente sano, adecuado y equilibrado y el Derecho que tenemos 
como seres humanos a la Salud y a la protección de esta, asimismo señalan que 
los instrumentos formales de fiscalización son los fundamentos de que la 
fiscalización es realizada correctamente, ya que son indispensables en el 
accionar que realiza el personal de limpieza de las calles, ya que si no se hace 
una forma correcta la limpieza cumpliendo los estándares de calidad 
correspondientes y establecido por las autoridades, estaríamos cayendo en más 
contaminación y desprotección a la salud de la comunidad. 
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existe normativas que regulan la gestión de los residuos sólidos pero que en la 
práctica no se refleja, siendo testigo de haber encontrado acumulado ciertas 
cantidades de residuos sólidos en la vía pública. Asimismo los botaderos reflejan 
la falta de fiscalización eficaz por parte de las autoridades, estos botaderos 
seguirán existiendo sino se toma conciencia de lo perjudicial que es para la 
comunidad. Así también mencionan que los recicladores informales, son 
aquellas personas que no toman conciencia del peligro que corre la ciudadanía 
como ellos mismos, al realizar estas actividades ilícitas. 
De lo mencionado por el entrevistado N° 3, señala que los botaderos contaminan 
el ambiente y más aún aquellos ubicados en cabeceras de cuencas altas del río 
y tazas marginales, ya que estos aún existen en gran número distribuidos en 
todo el país y más aún en Lima. 
Por otro lado con la evaluación de las teorías relacionadas al tema, se encontró 
que según el documento emitido por la 0.E.F.A. refiere que la falta de rellenos 
sanitarios es un problema directo de seguridad pública, siendo como 
consecuencia que los R.S. se coloquen en lugares impropios, llamados 
botaderos, esto es consecuencia a que solo existen 9 rellenos sanitarios y 2 
rellenos de seguridad en el Perú. 
De las encuestas realizadas a una cierta cantidad de personas que viven en el 
distrito de Independencia se desprende que el 100% de los encuestados señalan 
que si existen botaderos o establecimientos donde se almacena los residuos 
sólidos con otras finalidades que no son las sanitarias, asimismo el 100% de mis 
encuestados afirma que si afecta a la salud la incorrecta disposición final de los 
residuos sólidos domiciliarios. 
Se sostiene que la fiscalización de la disposición final de los residuos sólidos es 
precaria en razón que no se destinan totalmente en los rellenos sanitarios por la 
municipalidad de Independencia y esto es por la falta de capacitación por parte 
de las entidades correspondientes hacia los trabajadores de limpieza, ya que 
esto se refleja en las cantidades de residuos sólidos que se encuentran en las 




La fiscalización del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios es 
inadecuada en razón de que no se capacita correctamente a las personas 
que realizan dicho tratamiento, por ende, tampoco hay una correcta 
protección al medio ambiente y al derecho a la salud de la comunidad, en 
el espacio territorial del distrito de Independencia y estamos de acuerdo 
de que las personas desarrollen su vida en un medio ambiente equilibrado 
sino tambien este medio ambiente debe der adecuado para el futuro 
desarrollo de la vida de las personas lo que se traduce que esta es una 
obligacion del Estado; la de mantener en buen estado el medio ambiente 
con la finalidad de que el ser humano pueda vivir en condiciones dignas. 
Segundo: 
La fiscalización del tratamiento de recojo y trasporte, es inadecuado y 
estamos de acuerdo de que el manejo que se realiza a los residuos 
sólidos domésticos no cumple con los estándares de calidad en la 
Municipalidad de Independencia, en razón de que no se realiza de forma 
correcta el manejo de recojo y transporte de los residuos sólidos 
domiciliarios, no cumpliendo los estándares de calidad establecidos. 
Tercero: 
Se sostiene que la fiscalización de la disposición final de los residuos 
sólidos es precaria en razón que no se destinan totalmente en los rellenos 
sanitarios por la municipalidad de Independencia y esto es por la falta de 
capacitación por parte de las entidades correspondientes hacia los 
trabajadores de limpieza, ya que esto se refleja en las cantidades de 
residuos sólidos que se encuentran en las calles causando un daño 
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Instrumento - documentos 
Asimismo se analizó el Manual de capacitación "Como cuidamos nuestra provincia" 
relacionado a los Residuos Sólidos, elaborado por el Programa de Política y gestión 
Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2009) 
La Política Nacional del Ambiente, la misma que tiene por objetivo mejorar la calidad 
de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables 
y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país. 
La Política de Educación Ambiental, la misma que detalla lineamientos que se requiere 
para el desarrollo sostenible nacional (2014) 
El Documento elaborado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) sobre la Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos. (2014) 
El documento elaborado por la Adjuntía para los servicios Públicos y Medio Ambiente 
de la Defensoría del Pueblo, titulado "Pongamos la basura en su lugar" propuesta para 
la gestión de los residuos sólidos municipales. 
Nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos N°27314 (2017) 
La Política nacional de Salud Ambiental del 2011 al 2020, elaborado por la Dirección 
General de Salud del Ministerio de Salud, la misma que fortalece la prevención y el 
control de los riesgos sanitarios y ambientales relacionados a los daños ocasionados 
por la contaminación ambiental y que repercuten en la salud de la ciudadanía en el 
marco del proceso de descentralización. 
El Cuaderno de Promoción de la Salud N° 19 "Manejo de Residuos Sólidos en 
Municipios Saludables" (2006) 
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Instrumento - Guía de entrevista 
GUÍA DE ENTREVISTA 
TÍTULO 
Fiscalización del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios en relación a la protección del medio 
ambiente y el derecho a la salud en la municipalidad de Independencia 
Entrevistado 	  
Cargo: 	 Institución: 
OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 
Determinar de qué manera se fiscaliza el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios en relación a 
la protección de la salud ambiental en Independencia 
Preguntas. 
1. ¿De qué manera la fiscalización de los residuos sólidos incide en la protección del medio ambiente 
sano, equilibrado y adecuado? 
	 ¿Considera Ud. que es eficaz la fiscalización de la gestión de los residuos 
sólidos en relación a la gestión ambiental que realiza la Municipalidad de Independencia? 
3. ¿Considera Ud. Que el mal manejo de los residuos sólidos afecta la protección del medio ambiente y 
el derecho a la salud? 
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OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 1 
Analizar de qué manera se Fiscaliza la gestión del proceso de recojo y trasporte de los residuos 
sólidos domiciliarios en la Municipalidad de Independencia 
1. ¿De qué manera el mecanismo de fiscalización ambiental del manejo y transporte de los residuos 
sólidos garantiza, la protección del medio ambiente y el derecho a la salud? 
	 Cree usted ¿Qué los instrumentos materiales del servicio de limpieza pública, 
son indispensables en el proceso de recojo de los residuos sólidos? 
	 ¿Cree Ud. Que se cuenta con un equipo técnico capacitado y especializado 
para realizar el servicio del manejo y transporte de los residuo sólidos domiciliarios en la Municipalidad de 
Independencia? 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 
Examinar de qué manera se Fiscaliza la disposición final de los residuos sólidos en la municipalidad 
de Independencia 
1. ¿Considerá Ud. Que la falta de rellenos sanitarios en Lima Metropolitana y la utilización de botaderos 
en Lima Norte acrecienta la contaminación ambiental? ¿Por qué? 
	 ¿Cree Ud. que la clausura de botaderos clandestinos en la actualidad es 
efectiva? 
	 ¿Cree Ud. que la reutilización de los residuos sólidos en otras actividades, 
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TÍTULO 
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3. ¿Considera Ud. Que el mal manejo de los residuos sólidos afecta la protección del medio ambiente 
y el derecho a la salud? 
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OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 1 
Analizar de qué manera se Fiscaliza la gestión del proceso de recojo y trasporte 
de los residuos sólidos domiciliarios en la Municipalidad de Independencia 
1. ¿De qué manera el mecanismo de fiscalización ambiental del manejo y transporte de los residuos 
sólidos garantiza, la protección del medio ambiente y el derecho a la salud? 
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3. ¿Cree Ud. Que se cuenta con un equipo técnico capacitado y especializado para realizar el 
servicio del manejo y transporte de los residuo sólidos dorníciliariosen la Municipalidad de 
Independencia? 
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OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 
EXAMINAR DE QUÉ MANERA SE FISCALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 
1. ¿Considera Ud. Que la falta de rellenos sanitarios en Lima Metropolitana y la utilización de 
botadercs en Lima Norte acrecienta la contaminación ambiental? ¿Por qué? 
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2. ¿Cree Ud. que la clausura de botaderos clandestinos en la actualidad es efectiva? 
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3. ¿Cree Ud. que la reutilización de los residuos sólidos pn otras actividades, permitiría que la vida 
útil de los rellenos sanitarios incremente? 
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GULA DE ENTREVISTA 
TÍTULO 
Fiscalización del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios en 
relación a la protección del medio ambiente y el derecho a la salud en la 
municipalidad de Independencia 
Entrevistado- 
Cargo: 	 Institución: 
OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 
Determinar de qué manera se fiscaliza el tratamiento de los residuos sólidos 1  
domiciliarios en relación a la protección de ia salud ambiental en independencia 
Preguntas, 
1. ¿De qué manera la fiscalización de los residuos sólidos incide en la protección del medio 
ambiente sano, equilibrado y adecuado? 
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2. ¿Considera Ud. que es eficaz la fiscalzación de la gestión de /os reskluos sólidos en relación a la 
gestión ambiental que realiza la Municipalidad de Independencia? 
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3. ¿Considera Ud: Que el mal manejo de los residuos sólidos afecta 
y el derecho a la salud? 
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OBJETA/O JURtDICO ESPEd9e0 
Analizar de qué manera se Fiscaliza la gestión del proceso de recojo y trasporte 
de los residuos sólidos domiciliarios en la Municipalidad de Independencia 
1. ¿De qué manera el mecanismo de fiscalización ambiental del manejo y transporte de los residuos 
sólidos garantiza, la protección del medio ambiente y el derecho a la salud? 
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2. Cree usted ¿Qué los instrumentos formales del servicio de limpieza pública, son indispensables en 
el proceso de recojo de los residuos sólidos? 
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3. ¿Cree Ud. Que se cuenta con un equipo técnico capacitado y especializado para realizar el 
servicio del manejo y transporte de los residuo sólidos domiciliariosen la Municipalidad de 
Independencia? 
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INSTRUMENTO - NORMA 
Constitución política del Perú 
Artículo No. 2, inciso 22. Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al 
disfrute de tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida. 
Artículo 14. Prohibición de descargar sustancias contaminantes. 
Es prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoquen degradación de 
los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente, sin adoptarse las precauciones para 
la depuración. 
La autoridad competente se encargará de aplicar las medidas de control para esta 
disposición 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
La ley en mención, señala que es fundamental la prevención de riesgos y daños a la 
salud, procurando el cuidado de nuestro medió ambiente y que este cuidado compete 
tanto a la mano del hombre como al accionar del Estado, a través de las Autoridades 
fiscalizadores, para contribuir a la efectiva gestión del medio ambiente. 
Ley N° 26842, Ley General de Salud 
Artículo 103. La protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las 
personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los 
estándares que para preservar la salud de las personas, establece la Autoridad de 
Salud competente. 
Artículo 104. Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar descargas de 
desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo. 
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Nueva Ley de gestión integral de residuos sólidos, LEY N° 27314, D.L. N°1278 
Un tercer gran aporte de la nueva Ley es la vinculación de los actores claves en este 
proceso con el tratamiento de los residuos sólidos. El manejo de estos residuos y el 
impulso de esta industrialización en el Perú comprometerá a nuestras autoridades en 
sus tres niveles, a las grandes y medianas empresas (en cadena con las micro y 
pequeñas) y a los ciudadanos de a pie en todos los ámbitos de la sociedad civil. El 
manejo de residuos sólidos no será más un tema ausente en el debate de la calle ni de 
la agenda pública, ni de la responsabilidad corporativa. 
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
La ley, a nivel ambiental tiene por objetivo el ordenamiento geográfico, del entorno 
ambiental, así también la gestión de los recursos naturales y la calidad de vida, y por 
último la coordinación y colaboración en todos los horizontes del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental. 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Establece Normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, 
finalidad, tipos, competencias; también la relación entre ellas y con los regímenes 
especiales de las municipalidades. 
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